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f. ; Klein-
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9 No¨ldecke, Die außerkontraktliche Haftung fu¨r fremdes Verschulden
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a¨ftsfu¨hrung von Gesellschaftern,In : Aktuelle Fragen aus modernem Recht
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;Erwin Deutsch/ HansJurgen Ahrens , Deliktsrecht, .Aufl., , RdNr.S.
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 Ernst Von Caemmerrer, Haftung des Mandaten fu¨r seinen Anwalt,In :FS
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 Stevenson, Jor-
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 Genevieve Viney, Preamble, IN : Reforming the French Law
of Obligations Comparative Reflections on the AdventProjet de re´forme du
droit des obligations et de la prescription ‘the AvantProjet Catala’,
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	 Christian von Bar, Zur Bedeutung des Beweglichen Sytem fu¨r die Dogma-
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 ClausWilhelm Canaris,Die Produzentenhaftpflicht in Dogmatischer und
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